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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan pakan terbaik dari beberapa
pakan alternatif yang diberikan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan
kuwe (Caranx ignobilis). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
yang terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu pemberian ikan rucah, keong mas (Pomacea
canaliculata), udang rebon (Acetes sp.), dan cacing laut (Nereis sp.) dengan lima
ulangan. Pakan yang diberikan sebanyak 5% dari bobot tubuh ikan per hari 2 kali sehari.
Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa pemberian pakan alami yang berbeda
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak, pertumbuhan spesifik, pertumbuhan
harian, konversi pakan dan efisiensi pakan (P0,05). Pemberian
pakan cacing laut (Nereis sp.) memberikan nilai tertinggi untuk pertumbuhan, dimana
pertambahan bobot dan pertumbuhan harian masing-masing 10,35 g dan 0,18 g per hari.
Laju pertumbuhan spesifik yaitu 2,01% per hari, konversi pakan 2,63, dan nilai efisiensi
pakan 38,06%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan alami yang
terbaik pada penelitian ini adalah cacing laut .
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